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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
SEPULUH muka surat yang
1.
2.
Jawab SEMUA soalan dalam bahagian A. Jawab DUA (2) soalan dalam batrasian B dan
SATU (1) soalan dalam bahaeian C.
BAHAGIAN A (45 Markah)
Jawab SEMUA soalan. Gunakan kertas jawapan yang dilampirkan.
Menurut Marx dan Engels, jenayah adalah satu hasil pilihan bebas (free will)
tAl Benar
tBl Salah
Menurut Marx, hukuman atas penjenayah sebagai individu tidak menghapuskan
jenayah dalam masyarakat.
tAl Benar
tBl Salah
3. Golongan Man<ist percaya bahawa jenayah harta benda akan dihapuskan dengan
wuj udnya masyarakat komunis.
tAl Benar
tBl Salah
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Menwut Mafi dan Engels, jenayatr merupakan satu pemberontakkan terhadap sistem
politik yang mengkriminialisasikan pihak-pihak tertentu.
tAl Benar
tBl Salalt
Menurut Durkheim, undang-undang dalam masyarakat bersifat perpaduan mekanikal
(mechanical solidarity) adalatr berbentuk "Restitutive"
tAl Benar
tBl Salah
6. Menurirt Durkheim, fungsi utama hukuman (punishment) terhadap mereka yang
melanggar undang-undang ialah untuk meningkatkan perpaduan sosial (social
solidarity).
tAl Benar
lBl Salah
Menurut Quetelet, jenayah berpunca dari proses tiruan "Imitation".
tAl Benar
tBl Salah
Menurut Tarde, faktor-faktor sosiologikd yang menyebabkan jenayah termasuk:-
tA] Urbanisme (cara kehidupan dalam bandar)
lB] Tingkahlaku keganasan (violence) yang diamalkan oleh masyarakat "massa"
dunia moden
lC] Kelas-kelas yang dominant dalam masyarakat
lD] Semua di atas adalah benar
tEl A dan B sahaja benar
9. Menurut Durkheim, undang-undang "Restitutive" mengandungi 2 jenis iaitu undang-
undang:-
tAl Positif dan negatif
tB] Undang-undang hukuman dan pembangunan
tC] Undang-undang "jenayah" dan "civil"
5.
7.
8.
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15.
tAl
tBl
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Menurut Mant, fimgsi utama hukuman (punishment) dalam masyarakat adatatr untuk
membalas dendarn (revenge)
Benar
Salah
Menurut Durkheim, tanggungiawab "moral" ahli-ahli masyarakat bertamaddun
(civilized societies) termasuk:-
tA] Menghormati nyawa (respect for life)
tBl Menghormati harta benda
tcl Menghorrrati orang lain
tD] Semua di atas adalatr benar
tEl AdanBsatraja
Durkheim yakin batrawa kadar membunuh orang (homicide) akan berhrangan dengan
proses pemodenan kerana pembangunan individualisme meningkat dalam masyarakat
moden
Benar
Salah
Menurut Durkheim, kadar bunuh (homicide) adalah lebih tinggi di kalangan
masvarakat
"Katholic"
"Protestant"
Menurut Durkheim, masyarakat yang kurang membangun mengamalkan undang-
undang yang "repressive" dan hukuman yang kejam termasuk hukuman mati (capital
punishment) kerana jenayatr dianggap sebagai satu pelanggaran ajaran agama yang
mengancam kesedaran koletif (collective conscience)
Benar
Salah
Menurut Marx, pengkuatkuasaan undang-undang boleh dilakukan secara adil
walaupun masyarakat itu tidak saksama
Benar
Salah
11.
12.
13.
IA]
tBl
tAl
tBl
tAl
tBl
tAl
tBl
14.
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Menurut Ray Jef&ey, teori-teori kriminologi sosiologikal mengandaikan bahawa
kesan alam sekitar ke atas individu adalah sama untuk semua orang walaupun mereka
berbeza dari segi genetik dan struktur otak (Brain Structure)
tAl Benar
tBl Salah
Menurut Jeffrey, "pathologi" sosial yang dikaji oleh ahli-atrli sosiologi pada awalnya
tertumpu kepada stnrktur kuasa dan struktur kelas sebagai punca masalah sosial dalam
masyarakat
tAl Benar
tBl Salah
Isu-isu yang dikaji dalam kriminologi sosiologikal termasuk:
tA] Prosespembentukkanundang-undang
tB] Perlanggaran undang-undang
tcl Reaksi kepada perlanggaran undang-undang
tDl Semua di atas adalah benar
tEl A dan B sahaja benar
Menurut Sutherland, jenayah adalah satu fenomena kajihayat (biologi) atau psikologi
lAl Benar
tBl Salah
Untuk ahli-ahli Sosiologist "Chicago School" jenayah adalah hasil proses
tAl Perbandaran
tBl Konflik kebudayaan
tcl Ekologi
lD] Pemasyarakatan (sosialisasi)
tEl Semua di atas
Menurut Jeffrey, pendekatan interaksi
berasaskan prinsip:-
tAl Idea menyebabkan tindakan (aksi)
tBl aksi (tindakan) menyebabkan idea
tcl Otak menyebabkan idea dan aksi
tD] Semua di atas adalah benar
simbolik Sutherland dan Cressey adalah
17.
18.
19.
20.
2t.
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25.
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Penjenayatr mempelajari sikap dan nilai mengenai jenayah dari perhubungan
persahabatan dalam sistem kebudayaannya . Ini mencerminkan teori:
tAl Persahabatanberbeda(differentialassociation)
tBl Ketingkatrlakuan (behaviorisme)
tC] Kebudayaankecilpenyelewengan
tDl Penyelewengan anomie
Kelemahan teori Persahabatan Berbeda (Differential Association) menurut Jeffery
ialah bahawa teori ini tidak mengambil kira perbedaan faktor biologi antara individu
yang mungkin menyebabkan jenayatr
tAl Benar
tBl Salah
Menurut Hirshi, lebih tingginya penghormatan yang diberi oleh remaja lelaki kepada
kawannya yang berkelakuan "Delinquenf', maka lebih rendah kemungkinan lelaki itu
terlibat dalam aktiviti jenayatr remaja (delinquency)
Benar
Salah
Menurut Jeffery, penjelasan mengenai jenayah (Crime) berbeda dari penjelasan
mengenai tingkahlaku penjenayah (criminal behavior) kerana ianya tertumpu kepada
sosiolo gi undang-undang dan undang-undang j enayah
Benar
Salah
Teori Gelaran (labeling):-
tAl Adalah teori interaksi simbolik
tB] Hasil zaman ketidakstabilan dekad 60an yang menyalatrkan masyarakat
sebagai puncajenayatr
Mengambil kira pihak-pihak yang tidak berkuasa dalam kajian jenayah
Semua di atas adalah benar
A dan B sahaja benar
Teori Gelaran (labeling) menjelaskan kenapa tingkahlaku jenayah berlaku:-
tAl
tBl
tAl
tBl
tcl
tDl
tEl
tAl
tBl
Benar
Salah
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Teori Gelaran (labeling) menegaskan keperluan untuk memberi rawatan kepada
penjenayah di institusi-institusi terkawal seperti hospital, penjara dan pusat
pemulihan
tAl Benar
tBl Salah
29.
30.
)L.
-aJJ.
31.
Penolakkan nilai-nilai kelas pertengahan dan gantiannya dengan nilai-nilai kelas
bawah merupakan proses:
tAl Pembentukkan Reaksi (Reaction Formation)
lBl Revolusi jangkaan yang meningkat (Revolution of rising expectation)
tcl Retreatisme
tDl Innovasi
tEl Semua di atas adalah benar
Menurut Merton, struktur sosial dan kelakuan individu menyebabkan jenayah.
Menurut Cohen, kumpulan-kumpulan kebudayiuill
memain fungsi untuk memboletrkan remaja lelaki
frustrasi status mereka.
tAl Benar
tBl Salah
tAl Benar
tBl Salah
Cara- cara (Adaptasi) penyesuaian teori Anomic
kriminologi termasuk
tAl Innovasi
tBl Retreatisme
tcl Rituallisme
tD] Semua di atas adalah benar
Menurut Cloward dan Ohlin, remaia yang dilabel
Failures") terlibat dalam"
tAl Gang konflik
lBl Gang Retreatist
tcl Gang kriminal
kecil jenayah remaja (delinquent)
dari kelas bawahan menguruskan
Merton yang penting dari perspektif
"Gagal dua kali" ("Double
3 5.1
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Menurut Jeffery, teori yang telah mengakibatkan
kemiskinan dan memobilisasikan remaja pada
adalah:-
lsAw305/sAW404l
dasar dan rancangan pembasmian
tahun 60an di Amerika Syarikat
35.
34.
36.
37.
tAl
tBl
tcl
Menurut pendekatan kriminologi klasikal, justifikasi untuk hukuman (punishment)
adalah
P ers ahabatan B erbeda (D i fferential As sociati on)
Peluang-p eluang B erbeda (Differential Opporfunity)
Pembentukan Reaksi (Reaction Formation)
Pencegahan (Deterrence)
Balas dendam (Revenge)
Retribusi (Retribution)
Semua di atas adalah benar
Pemulihan merupakan satu ancaman kepada masyarakat
Kaedah dan rancangan pemulihan kurang berjaya
Pemulihan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan jahat(evil)
Semua di atas adalah benar
A dan B sahaja benar
tAl
tBl
tcl
tDl
Menurut Allen (1981) model Pemutihan (Rehabilitation) untuk mengurangkanjenayah telah gagal kerana:-
tAl
tBl
tcl
tDl
tEl
38.
Biro Banci (census) Amerika Syarikat (usA)
CNICS) untuk mendapatkn matlumat mengenai
atau jenayah gelap (dark crime)
tAl Benar
tBl Salah
Menurut Jeffrey, model-model ketingkahlakuan
berasaskan Falsafah dan Psikoloi termasuk:-
rnenjalankan National Crime Survey
jenayah tersembunyi (hidden crime)
(Behavioral) yang telah wujud
tAl
tBl
tcl
tDl
tEl
Mentalisme (mentalism)
Behaviorisme (Behaviorism)
B i o enviromental i sme (B ioenviromentalism)
Semua di atas adalah benar
A dan C sahajabenar
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"Alam sekitar 
--> minda ----> tingkahlaku" Ini mengambar model tingkahlaku.
tAl Mentalisme atau "Kognitif'
tBl Behaviorisme
tcl Bioenviromentalisme
tDl Semua di atas adalah benar
tEl Semua di atas adalah salah
Menurut Freud, "ego" adalah mekanisme hidup berasaskan prinsip keseronokan
(pleasure principle)
tAl Benar
tBl Salah
Tahab kedua dalam pembangunan Psikosexual Freud ialah:-
tAl Tahab Oral (mulut) ('Oral' stage)
tBl Tahab Kemaluan ('phallic' stage)
tcl Tahab Dubur (Anal Stage)
tD] Tahab Sexual tersembunyi ('Sexual latency' stage)
Sutherland menjelaskan bahawa jenayah berkolar Putih meningkat kerana
Persahabatan Berbeda (Difterential Association)
tAl Benar
tBl Salah
Menurut Sutherland, ciri-ciri asas profesion mencuri (termasuk:-
tAl Kemahiran teknikal
tBl Status
tcl PersahabatanBerbeda (Differential Association)
lDl Semua di atas adalah benar
tEl A dan C sahaja benar
-8-
39.
40.
41 .
43.
44.
42. Menurut Jeffrey, proses pelajaran mengenai tingkahlaku jenayah berasaskan prinsip
sosialisasi
tAl Benar
tBl Salah
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45. Menurut Sutherland, mereka yang melakukan jenayatr telatr lebih terlibat dengan
kebudayaan pro-krimininal" berbanding dengan kebudayaan "anti-kriminal".
tAl Benar
tBl Salah
BAHAGIAN B (40 Markah)
Jawab DUA soalan sahaja.
1. Menurut Durkheim, jenayatr adalah fenomena biasa dalam masyarakat. Ia tidak boleh
dielakkan dan ia adalah berguna untuk masyarakat
"Crime is Normal,o
"Crime is Inevitable,,
"Crime useful"
, 
Huraikan penj elasan Durkheim mengenai kenyataan-kenyataan tersebut.
[20 Markah]
2. Huraikan 3 Dimensi dalam analisa Man< dan Engels mengenai hubungan jenayah dan
kapitalisme.
[20 Markatr]
Bincangkan fungsi undang-undang dalam masyarakat menurut Marx dan Durkheim.
[20 Markah]
Bincangkan tingkahlaku jenayah sebagai tingkatrlaku yang dipelajari dan peranan
"hukuman" (punishment) dalam mencegah dan mengawal jenayah dUu- masyarakat
mengikut pendekatan ini.
[20 Markah]
BAHAGIAN C (15 Markah)
Jawab SATU soalan sahaja.
l. Huraikan aliran dan masalah jenayah di
crimes)
Malaysia mengikut petunjuk jenayah (index
[5 Markah]
2' Bincangkan matlamat penjara, proses kepenjaraan dan masalah yang dihadapi oleh
Penjara Pulau Pinang.
[5 Markah]
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